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Аннотация: Статья посвящена анализу роли публичной дипломатии во внешней поли-
тике Турции в отношении Грузии. При рассмотрении вопроса особое внимание уделено 
процессам концептуализации и институционализации турецкой публичной дипломатии. 
Обозначены ее цели и задачи. Исследованы основные институты турецкой публичной 
дипломатии, которые реализуют культурные, гуманитарные и образовательные проекты 
в Грузии. Рассмотрен феномен турецких сериалов, как один из инструментов создания 
привлекательного имиджа страны в грузинском обществе. Определен уровень эффектив-
ности турецкой публичной дипломатии в отношении Грузии. В контексте данной оценки 
изучены имидж Турции, а также ее способность влиять на политические решения Гру-
зии. Сделаны обобщающие выводы относительно успешности этого инструмента «мягкой 
силы», указаны ее недостатки, а также определены перспективы ее применения в отноше-
нии Грузии. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the role of public diplomacy in Turkey’s foreign 
policy towards Georgia. Special attention is paid to the processes of conceptualization and insti-
tutionalization of Turkish public diplomacy. The author examines its goals and objectives. The 
attention is focuses on main institutions of Turkish public diplomacy, which implement cultural, 
humanitarian and educational projects in Georgia. The phenomenon of Turkish TV series are 
analyzed as one of the tools for creating an attractive image of the country in Georgian society. 
The level of effectiveness of Turkish public diplomacy towards Georgia is determined. In the 
context of this assessment, the image of Turkey is studied, as well as its ability to influence the 
political decisions of Georgia. General conclusions are made in regard to the Turkey foreign pol-
icy towards Georgia for the effectiveness of vector, its shortcomings are pointed out and further 
progress is noted.
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ВВЕДЕНИЕ
В XXI веке публичная дипломатия стала 
одним из важнейших инструментов реали-
зации «мягкой силы». Эта практика внеш-
неполитической деятельности в условиях 
тектонических изменений в мировом по-
рядке получила широкое распространение. 
Подобная тенденция обусловлена развити-
ем информационных технологий и ростом 
влияния неправительственных акторов ми-
ровой политики. 
Публичная дипломатия — инструмент, 
благодаря которому одно государство по 
официальным или неофициальным каналам 
влияет на общественное мнение другого, тем 
самым, обеспечивая кристаллизация свя-
зей «государство-общество» и «общество- 
общество», как дополнение к официальной 
дипломатии. Согласно утверждению амери-
канского теоретика Дж. Найа, именно такая 
система связей «предполагает создание дол-
госрочных отношений, которые обеспечат 
благоприятные условия для государствен-
ной политики» [1]. 
В новом мировом порядке «публичная 
дипломатия исходит из системы «субъект- 
субъектных» отношений, которая пред-
полагает, что противоположная сторона 
активна и может по-разному интерпрети-
ровать направленные на нее действия» [2]. 
Американский исследователь Н. Кулл эф-
фективность публичной дипломатии опре-
деляет наличием диалога между одним го-
сударством и международным обществом 
[3], то есть переходом от монолога к диа-
логу. Реализация такого диалога во многом 
зависит от привлекательности страны на 
международной арене.
Цель публичной дипломатии заключа-
ется в достижении желаемых результатов 
во внешней политике. Следовательно, воз-
действие одного государства на общество 
другого государства осуществляется с по-
литической точки зрения. Компонентами 
публичной дипломатии являются диалог с 
обществом других стран, привлекательный 
имидж, культурная дипломатия, програм-
мы обменов и международное вещание [3]. 
В качестве источников публичной дипло-
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матии выступают культура, политические 
ценности, внешняя политика, экономика, 
образовательный статус, СМИ. 
Турция является одной из тех стран, ко-
торая старается все активнее использовать 
публичную дипломатию в своей внешней 
политике для продвижения национальных 
интересов и реализации поставленных це-
лей в плане превращения в регионального 
лидера и глобального игрока. Страна стала 
применять практику публичной диплома-
тии в целях формирования и улучшения 
своего международного имиджа, чтобы 
создать для себя пространство в мировой 
политике [4].
ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ТУРЦИИ 
Внешняя политика Турции в региональ-
ном и глобальном измерениях приобрела 
новую форму и содержание в 2002 г., ког-
да к власти пришла Партия справедливо-
сти и развития (ПСР). В соответствии с 
внешнеполитическим подходом, разрабо-
танным профессором Ахметом Давутоглу 
(премьер- министр в 2014-2016 гг.) в духе 
неоосманской идеологии, Турция нацели-
лась на проведение активной и многовек-
торной политики в отношении бывших 
территорий Османской империи и создания 
зоны влияния [5]. Основой идеологии Тур-
ции стало стремление превратить страну в 
«центральное государство» и глобального 
игрока. В контексте такой политики Турция 
нуждалась в формировании позитивного и 
привлекательного имиджа. Таким образом, 
у публичной дипломатии Турции сформи-
ровались две основные задачи — обеспе-
чение регионального/глобального присут-
ствия и улучшение имиджа страны [5].
В период правления ПСР в 2002-2007 гг. 
вступление в ЕС, проведение реформ в 
сфере демократии, прав человек и прав 
меньшинств стали первостепенными зада-
чами турецкой политики. Эти приоритеты, 
а также вовлечение неправительственных 
акторов во внешнюю политику и увеличе-
ние темпов роста экономики положительно 
влияли на «мягкую силу» Турции и форми-
ровали привлекательный имидж страны в 
регионе [6].
Публичная дипломатия стала неотъемле-
мой частью внешнеполитического инстру-
ментария Турции во время второго срока 
правления ПСР (2007-2011 гг.), когда власти 
начали предпринимать попытки превратить 
страну в «центр региона». Концептуализа-
ции публичной дипломатии способствовал 
«новый дипломатический стиль» — один 
из «методологических принципов» внеш-
ней политики страны, предлагаемый Ах-
метом Давутоглу [7]. «Новый диплома-
тический стиль» предполагал политику 
«ноль проблем с соседями», которая стала 
инструментом наращивания политического 
диалога, экономической взаимозависимо-
сти и культурного согласия с соседними 
и сопредельными странами. А. Давутоглу, 
занимая пост премьер-министра, объяснял 
успешность принципа «ноль проблем с со-
седями» способностью Турции влиять на 
трансформационные процессы на Ближнем 
Востоке, обращаясь «к сердцам и уму лю-
дей живущих в регионе» [8]. Давутоглу не-
однократно заявлял, что полная реализация 
целей внешней политики зависит от про-
цесса их передачи зарубежной аудитории. 
В рамках принципа активной дипломатии 
Турция стала реализовывать инициативную 
и миротворческую дипломатию, формируя 
привлекательный имидж «мудрой страны» 
и создавая рычаги влияния в соседних ре-
гионах. Дипломатия обеспечила активное 
участие страны в международных органи-
зациях. При этом гуманитарная помощь 
стала неотъемлемой частью «нового дипло-
матического стиля» для брендинга страны 
в качестве «государства-донора» и «добро-
желательной страны». 
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Институционализация публичной ди-
пломатии обозначилась созданием Ми-
нистерства публичной дипломатии при 
премьер-министре Турции в 2010 г. Мини-
стерство стало основным институтом, име-
ющим право официально координировать 
турецкие инициативы в сфере публичной 
дипломатии. Министерство иностранных 
дел Турции, Турецкое агентство по меж-
дународному сотрудничеству и развитию 
(TİKA), Председательство по вопросам 
чрезвычайных ситуаций (AFAD), Фонд 
Юнуса Эмре, Турецкая телерадиокомпания 
(TRT), Агентство Анадолу (AA), Управле-
ние по делам турок за рубежом и родствен-
ных сообществ также стали выступать 
в качестве государственных институтов, 
продвигающих привлекательный имидж 
Турции. Эти институты были призваны 
обеспечить реализацию системы связей 
«государство-общество», которая стала 
реальностью благодаря неправительствен-
ным организациям, исследовательским 
центрам, университетам, СМИ [9].
Целью публичной дипломатии Турции 
стало не только воздействие на междуна-
родное общество, но и влияние на внутрен-
нюю аудиторию. В этом смысле Турция 
старается разрешить три задачи. Первая — 
это легитимизация государственной по-
литики. Этим занимается Министерство 
публичной дипломатии. Бывший руково-
дитель данного института И. Калын уверял, 
что именно политическая система играет 
значительную роль в продвижении имиджа 
страны [10]. Вторая задача направлена на 
преодоление социальных проблем, а третья 
заключается в брендинге государственных 
институтов. 
Начиная с третьего срока правления ПСР 
(2011 г.) политика «мягкой силы» Турции 
и публичная дипломатия, как инструмент 
этой стратегии, стали давать сбои. Это 
было обусловлено внешними и внутрен-
ними факторами. Так, достигая конкрет-
ных целей при реализации политики «ноль 
проблем с соседями» и обеспечивая свой 
положительный имидж в международных 
отношениях, Турция постепенно меняла 
курс на более жесткую политику, позицио-
нируя себя в качестве независимого игрока, 
претендующего на роль лидера исламского 
мира. Этому способствовали региональные 
процессы, в частности «Арабская весна» и 
неоправданные надежды Турции на инте-
грацию в ЕС. Для превращения в лидера 
исламского мира Турция вмешивалась в 
политические процессы Египта, Ливии и 
Сирии, при этом вызывая недружественные 
настроения в региональных странах. Ухуд-
шились также отношения с Израилем. Вов-
леченность в ближневосточную геополити-
ческую «игру» привела к тому, что Турция 
вместо «мягкой силы» стала все чаще 
использует «жесткую силу» и становит-
ся «все более агрессивным региональным 
актором» [11]. В итоге, несмотря на внеш-
неполитическую активность, ее влияние в 
регионе значительно снизилось. С другой 
стороны, отложенный процесс интеграции 
Турции в ЕС, несоблюдение демократиче-
ских ценностей и нарушение прав человека 
внутри страны также отрицательно повлия-
ли на международный имидж Турции. 
Несмотря на проблемы, с которыми стал-
кивается Турция при реализации политики 
«мягкой силы», снижение привлекательно-
сти страны и отсутствие успехов политики 
«ноль проблем с соседями», Грузия остает-
ся страной, в отношении которой Турция 
продолжает активно реализовать весь свой 
арсенал инструментов «мягкой силы», в 
том числе, публичную дипломатию. 
ГРУЗИЯ — «ОБЪЕКТ» ПУБЛИЧНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ ТУРЦИИ 
Стратегическое значение Грузии в ре-
гиональной политике Турции изначально 
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обусловлено географическим положением 
страны, которая в условиях Карабахского 
конфликта реализует ключевую функцию 
коридора между Турцией и тюркоязычны-
ми мусульманскими странами Централь-
ной Азии и Южного Кавказа. Грузия высту-
пает также в качестве связывающего звена 
в транспортных и энергетических проек-
тах регионального значения (нефтепровод 
Баку — Тбилиси — Джейхан, газопровод 
Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансана-
толийский газопровод, железная дорога 
Баку — Тбилиси — Карс). Турция, высоко 
оценивая значение Грузии в контексте ре-
ализации своих региональных интересов, 
экономическими и военно-политическими 
инструментами создала зону влияния вну-
три страны. Для укрепления этого влияния 
Турция все активнее использует потенциал 
публичной дипломатии, стараясь улучшить 
свой привлекательный имидж в Грузии. На 
активную политику Турции положительно 
влияет готовность Грузии к тесному со-
трудничеству. Заинтересованность Грузии 
объясняется тем, что Турция рассматрива-
ется в качестве противовеса российскому 
влиянию, «окна» в Европу, большое зна-
чение придается «реализации своего тран-
зитного потенциала для транспортировки 
энергоресурсов Каспийского региона» [8].
В Грузии многочисленные турецкие про-
екты в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, транспорта, коммуникации, гу-
манитарной помощи, строительства и вос-
становления школ реализует TİKA. В сфере 
образования с 2000 г. организация реализу-
ет проект «Тюркология», в рамках которого 
в высших учебных заведениях Грузии соз-
даны отделения тюркологии по изучению 
Турции, для расширения объема исследова-
ний об этой стране. При поддержке TİKA 
опубликован турецко-грузинский словарь 
идиом, восстановлен Батумский лингвисти-
ческий центр, реконструирована средняя 
школа Йылмазлы, предоставлены стипен-
дии грузинским студентам, обучающимся в 
университетах Турции [12] и т. п. В сфере 
здравоохранении ряду врачей и медсестер 
была предоставлена возможность стажи-
ровки в Анкаре, осуществлено обрезание 
1000 детей в Аджарии, восстановлены по-
ликлиники Аджария, Хуло, Кеды, Чавкы и т. 
п. При поддержке TİKA реализуется ремонт 
и оборудование Батумской инфекционной 
больницы [13]. В сфере культуры реализо-
ван перевод книг с турецкого языка на гру-
зинский, оказана поддержка инициативам 
в рамках проектах рамадан и т. д. В целях 
экономической поддержки проживающих 
в Месхетинском регионе был реализован 
Проект развития сельского хозяйства [12]. 
В сфере коммуникации и транспорта пре-
доставлено оборудование для аэропорта 
Марнэули, организовано строительство мо-
ста в деревне Моллаоглу, оказана поддерж-
ка различным медиаорганизациям и т. д. 
По количеству реализуемых проектов при 
поддержке TİKA Грузия занимает второе 
место на постсоветском пространстве по-
сле Киргизии [14]. Повышенное внимание 
к Грузии подчеркивает ее особое значение 
в региональной политике Турции, а также 
эффективность реализации публичной ди-
пломатии. 
МИД Турции кроме инструментов тра-
диционной дипломатии, использует также 
инструменты публичной дипломатии в от-
ношении Грузии, занимаясь продвижени-
ем турецкой культуры. Активность МИД 
в данной сфере выражается в организа-
ции фотовыставок по турецкой тематике, 
в организации «дней турецкой культуры», 
конференций, семинаров и т.д. Среди этих 
проектов можно отметить «Дни стамбуль-
ской культуры» (2006 г.), организованные 
в Тбилиси по случаю 84-летия Турецкой 
республики, «Библиотека фотографов Тур-
ции» в музее изобразительного искусства 
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Аджарии (2007 г.). В рамках образователь-
ных программ особое место занимают 
курсы турецкого языка при Генерального 
консульства Турции в Батуми, которые еже-
годно посещают около 1500 человек [15] и 
программа «стипендии Турции», в рамках 
которой грузинские студенты и молодые 
ученые получают финансовую поддержку. 
В реализации подобных программ участву-
ет также Министерство культуры и туризма 
Турции. В 2016 г. под эгидой Министерства 
образования Турции была открыта первая 
турецкая государственная школа в Батуми 
[16]
Продвижением турецкой культуры и язы-
ка в Грузии занимается еще один офици-
альный институт публичной дипломатии — 
Фонд Юнуса Эмре. При участии этого 
фонда в 2012 г. в Тбилисском государствен-
ном университете им. И. Джавахишвили 
бал открыт культурный центр Юнуса Эмре, 
целью которого является комплексное из-
учение Турции [16]. Центр проводит куль-
турные мероприятия, дни культуры Турции 
в Грузии, реализует научные проекты и 
ведет учебные курсы по тюркологии. При 
поддержке Фонда открыта Турецкая библи-
отека в Тбилиси. Все эти проекты направ-
лены на преодоление стереотипов относи-
тельно Турции, как наследницы Османской 
империи и повышение интереса к ее куль-
туре. 
Одним из самых заметных официаль-
ных институтов публичной дипломатии 
Турции в отношении Грузии является Ту-
рецкая телерадиокомпания (TRT), работа 
которой направлена на информирование 
грузинского общества о потенциале Турции 
и объяснение ее культурных ценностей и 
направлений ее внешней политики. Этому 
способствует вещание ТРТ на грузинском 
языке. Также действует радиостанция «Го-
лос Турции», которая транслируется на 41 
языке и направлена на формирования поло-
жительного имиджа Турции у грузинского 
общества. 
Реализации публичной дипломатии Тур-
ции способствуют также неправитель-
ственные организации (НПО), осущест-
вляющие деятельность в Грузии. Среди 
этих организаций следует отметить Ассо-
циацию грузинских промышленных пред-
принимателей (GÜRSİAD), Ассоциацию 
бизнесменов Грузии и Турции (GÜRTİAD), 
Ассоциацию предпринимателей Аджарии 
и Турции, Ассоциацию независимых про-
мышленников и предпринимателей Турции 
(MÜSİAD), Ассоциацию промышленников 
и предпринимателей Батуми (BATSİAD), 
Фонд гуманитарной помощи, «Врачи Зем-
ли», «Красный полумесяц» в Турции. Эти 
организации делают акцент на развитии 
экономических отношений и доставлению 
гуманитарной помощи грузинскому обще-
ству. Деятельность этих неофициальных 
акторов публичной дипломатии не скоор-
динирована.
Говоря о негосударственных инстру-
ментах турецкой публичной дипломатии, 
реализуемых в Грузии, невозможно игно-
рировать роль турецкого кинематографа, 
особенно феномена турецких сериалов, 
масштабная трансляция которых введется 
в странах, которые входят в зону геополи-
тических интересов Турции. Именно ки-
нематограф и особенно сериалы помогают 
международному обществу все ярче вос-
принимать культуру, культурные и полити-
ческие ценности данной страны. Эти сери-
алы формируют идеализированный образ 
Турции [17]. Следовательно, роль этого 
инструмента весьма велика в формирова-
нии имиджа страны. «Великолепный век», 
«Любовь и наказание», «Разрушение», 
«Дила Ханым» и другие турецкие сериалы 
покорили внимание грузинского зрителя. 
В целом деятельность этих официальных 
и неофициальных институтов свидетель-
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ствует об активности публичной диплома-
тии Турции в отношении Грузии. География 
реализации инструмента «мягкой силы» 
показывает, что она направлена в первую 
очередь на регионы Грузии, населенные 
мусульманами (Аджария, Квемо-Картли), 
так как эти мусульмане рассматриваются 
Турцией как потенциальная сила для про-
движения турецких интересов в стране.
Несмотря на то, что власти Грузии поло-
жительно относятся к растущему влиянию 
Турции в стране, общественные, полити-
ческие и институциональные круги отно-
сятся к этому по-разному. Так, Грузинская 
Православная Церковь (ГПЦ) с недовери-
ем наблюдает за растущим турецким вли-
янием, особенно в Аджарии. ГПЦ, будучи 
важным фактором формирования грузин-
ской идентичности, играет важную роль в 
распространении антитурецких настрое-
ний среди грузинского общества [14]. По 
убеждению грузинского специалиста Рус-
лана Барамидзе «исторический контекст 
также очень сильно влияет на эти настрое-
ния» [18]. Определенная часть грузин скеп-
тически относится к Турции на фоне слож-
ных  турецко-грузинских отношений со 
времен османского ига. Они традиционно 
определяют Турцию как угрозу целостно-
сти страны [19]. Показателен тот факт, что 
в результате парламентских выборов 2016 
г. в составе парламента оказался национа-
листическая партия «Альянс патриотов», 
одна из антитурецких сил. 
Интересную картину показывает Кав-
казский барометр [20], представляющий 
данные опросов грузинского обществен-
ного мнения за период 2009-2017 гг. В ходе 
опроса задавалось два вопроса: 1. Что ду-
мают грузины о совместном бизнесе с тур-
ками и 2. Как относятся к тому, что грузин-
ские женщины выходят замуж за турецких 
граждан.
В результаты опроса по первому вопросу 
(таблица 1) показали, что турецкая эконо-
мика сохранила свою привлекательность 
Таблица 1.
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в грузинском общественном мнении, пре-
жде всего, в качестве одного из основных 
доноров развития грузинской экономики. 
Большая часть грузинского общества вы-
ступает за углубление межгосударственных 
отношений с Турцией. Результаты опроса 
по второму вопросу (таблица 2) свидетель-
ствует, что эта прагматичность не пресле-
дуется в вопросах межсоциальных отноше-
ний. Но при этом положительный сдвиг в 
данном направлении позволяет утверждать, 
что публичная дипломатия Турции дости-
гает своей цели и способствует пусть мед-
ленному, но непрерывному формированию 
позитивного имиджа страны. 
Второй момент, определяющий эффек-
тивность публичной дипломатии Турции, 
заключается в ее способности воздействия 
на политические решения Грузии. Турция 
при наращивании тесных экономических, 
военно-политических, культурно-образо-
вательных отношений обрела мощные ры-
чаги влияния в Грузии. Хотя есть вопросы, 
где странам не удалось прийти к консенсусу. 
Примером этого служит одна из основных 
проблем в двусторонних отношениях, свя-
занная с вопросом репатриации турок-месхе-
тинцев. Несмотря на то, что Турция активно 
выдвигает проект компактного переселения 
турок-месхетинцев в грузинский район Сам-
цхе-Джавахети, Грузия продолжает препят-
ствовать их возвращению. 
Сталкиваясь с такими проблемами, Тур-
ция осознает важность дальнейшей активи-
зации публичной дипломатии, как эффек-
тивного инструмента продвижения своих 
интересов. При этом Турция не ограничи-
вается только странами Южного Кавказа, к 
которым относится Грузия, но активно ис-
пользует различные внешнеполитические 
инструменты в Центральной Азии. Этот 
регион, также как и Южный Кавказ, при-
влекает внимание Анкары.
Таблица 2. Ресурс: Центр исследовательских ресурсов Кавказа
Таблица 2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Роль публичной дипломатии во внешней 
политике Турции в отношении Грузии ве-
лика. Как движущий инструмент «мягкой 
силы» она направлена на достижение двух 
основных целей: формирование привлека-
тельного имиджа и оказание влияния стра-
ны на политические решения Грузии. 
Инструменты публичной дипломатии 
в целом сформировали положительный 
имидж Турции в Грузии. При этом нега-
тивная составляющая имиджа связана с 
тем, что одна часть грузинского общества 
воспринимает Турцию на фоне непростых 
турецко-грузинских отношений, которые 
уходят своими «корнями» во времена Ос-
манской империи. Такая ситуация является 
результатом того, что грузинское общество 
не пассивно. Турция, в свою очередь, при 
реализации публичной дипломатии мало 
внимание уделяет расширению связей с 
грузинским обществом, что уменьшает эф-
фективность публичной дипломатии в пла-
не продвижения собственных интересов. 
Тем не менее, Турция продолжает активно 
реализует культурные, гуманитарные и 
образовательные программы в Грузии, что 
позволяет ей постепенно улучшать имидж 
и усиливать влияние внутри страны. 
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